
















ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БИЗНЕС В БЕЛАРУСИ
Аннотация. В данной статье предложены основные идеи 
эко-бизнеса для Беларуси, а также виды экологической дея-
тельности, способствующие получению прибыли и устой-
чивому развитию.
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Abstract. This article offers the main ideas of eco-business 
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Сегодня потребители все чаще обращаются к продук-
там, товарам, услугам, которые выполнены из экологически 
чистых материалов или помогают им быть экологически от-
ветственными, приобщиться ко всеобщему движению за со-
хранение окружающей среды. Поэтому вести экологический 
бизнес сегодня не только ответственно, но и прибыльно.
Правда, во многих странах, в том числе и у нас, такой вид 
предпринимательства сталкивается со множеством препят-
ствий. Как правило, это законодательство, которое не позво-










логическими идеями сегодняшнего дня. Самый яркий тому 
пример – раздельный сбор мусора, который никак не вой-
дет в нашу жизнь, как необходимая норма, а воспринимается 
по большому счету, как чудачество [1]. 
Идея эко-бизнеса ставит перед собой цель не только по-
лучение прибыли от производства экологически чистой про-
дукции, но и сохранение окружающей среды и ресурсов [1]. 
Основные направления эко-бизнеса: экологическое просве-
щение (донесение правильной информации потребителям), 
создание ландшафтов и инфраструктуры для ведения тако-
го бизнеса, поиски альтернативных источников энергии, из-
готовление экологичных продуктов, транспортных средств 
и т.д., экотуризм.
Что касается Республики Беларусь, хотелось бы обратить 
внимание на развитие наиболее популярных и легко дости-
жимых направлений эко-бизнеса: велоспорт и электрокары. 
Электромобили становятся все более и более популярны-
ми в мире: они не загрязняют атмосферу выхлопными газа-
ми, не требуют заправки топливом, они безопаснее и просты 
в обслуживании. Во многих странах мира, в том числе в Бе-
ларуси принимаются меры, поощряющие людей переходить 
на новый вид транспорта. На 1 января 2021 года насчитыва-
ется около 2000 электромобилей в стране. Компания Malanka 
является главным популяризатором электрокаров в стране 
и в 2021 планирует установить 150 дополнительных станций 
(с бесплатным Wi-Fi) [2].
Также в Беларуси существуют организации по популя-
ризации велосипеда как экологического вида транспор-
та и средства активного отдыха, содействием формирования 
здорового образа жизни людей разного возраста, развити-
ем велоинфраструктуры и велосипедного движения. Самое 
крупное из них – Общественное объединение велосипеди-
стов «ВелоГродно». Развитие инфраструктуры: велодорожек, 
велопереездов на проезжей части, специальных дорожных 
знаков и указателей, светофоров и велопарковок возле об-
щественно значимых заведений [3].
Подводя итог хочу отметить, что пока в Беларуси не так раз-
вит эко-бизнес, т.к. не особо развита экологическая деятель-
ность. Решением данной проблемы будет повсеместное 
















инфраструктуры. Проведение правильного эко-просвещения 
среди населения. Рациональное внедрение и использование 
идей эко-бизнеса других стран (Европа, Северная Америка). 
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ЦУР 4 «КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
В БЕЛОРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Аннотация. В статье рассмотрена цель устойчивого 
развития 4, которая предполагает обеспечение всеохват-
ного и справедливого качественного образования и поощ-
рение возможности обучения на протяжении всей жизни 
для всех. Рассмотрены задачи, которые реализуются для 
достижения ЦУР в Белорусском государственном техноло-
гическом университете.
